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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
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Reales órdenes.
EsTAI)0 MAYOn CENTRAL -Destinos en el Cuerpo General y al Comte•
D. V. García. -Dispone abono de quinquenios al personal que expre
sa. - Resuelve instancia de un maestre de marinería.
Seetkokt
REALES ÓRDENES




CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA Pensiones concedIdaw
por dicho Alto Cuerpo.
Estado Mayor centval
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío de la escala de
tierra D. LUIR znárate y García de Lomas, Ayu
dante do la Comandancia de Marina do Valencia.
Do real orden, comunicada, lo digo a V. E. para
su conocimiento y ofectos.—Dios guardo a V. E.
muchos arios.—Madrid 9 do febrero do 1921.
mi Almirante Jefe del Estado Mayor ventral,
Gabria AnfÓn.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. 1nten(1ento general de Marina.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. 1). 1&) ha tenido abien disponer que los oficiales que a continuación
se relacionan, embarquen en el buque transporte
España 4, el primero como 2." comandante
y los demás do dotación.
Do real orden, comunicada por ol Sr. Ministro, lo
digo a V. E. para su conocimiento y efectos —
Dios guarde a V. E. muchos ailos.—Madrid 9 de
febrero de 1921.
El Almirante Jefe (1431 Estado Mayor oentral,
Gabriel Anlón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores....
Relación de retereneln.
Teniente de navío, D. Arturo Génova y Toryttella.
Alférez de navío, O. Antonio Núñez y liodriguoz.Ideni hlern, U. Rafael Uervela y Cabello.Mon' ídem, D. Alejandro Molins y Soto.
Cuerpo de Infantería de Marina
EXCMO. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
Capitán general del departamento de Cádiz, el Rey
(q. D. g.) se ha sorvioo d:sponer quede a sus in
mediatas órdenes el comandante de Infantería de
Marina D. Ventura García Sánchez do Madrid.
De real orden lo diga a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mucho
años.—Madrid 14 de febrero do 1921.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Señores
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Cuerpos subalternos
Excmo. Sr : Vistas las propuestas formuladas por
los Jefes respectivos, con arreglo a lo dispuesto en
las reales órdenes de 25 de septiembre de 1919 DIA
RIO OFICIAL número 220) y 11 d13 octubre de 1920
(D. O. núm. 236), el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de los Cuerpos subalternos
que a continuación se relaciona, perciba, desde la
revista administrativa que en la misma se expresa,
los quinquenios y anualidades que al frente de cada
uno se indica, debiendo tener en cuenta, para los
referidos abonos, la limitación que establece la real
orden de 31 de diciembre de 1920 (D. O. núm. 2 de
1921, página 19).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1921.
DATo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.














I). Aquilino González Díaz .
» Tomás Tocornal
» Manuel Escariz Allende.
» Antonio Luaces García
» Estéban Satorres González
• Francisco Rodríguez Gonzáloz
Francisco Ramirez González
Pedro Alrnazán Fernández
» Valentín Castro Díaz
REVISTA DESDE LA QUE































Excmo. Sr.: Como consecuencia do instancia
cursada por el General Jefe de la División de Ins
trucción, del maestre de marinería de la dotación
(101 CU(910 •arlOS 17, Aurelio Mediavilla Llorente,
en súplica de que se le autorice el uso en el uni
formo del distintivo de su especialidad de radiote
legrafista de la Armada, en analogía a lo dispues
to por real orden de 15 de noviembre último
(I) 0. 264), para el de su misma clase Olegario Co
llado López, S. M. el Rey (q. D. g), do acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido acceder a lo quo solicita el recurrente.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Nlarina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1921.
hl Almirante ifife del II:stado Mayor central
Gabriel Antón.
Sr. General 2 .° Jefe del Estado Mayor central
de la Armada.




Excmo. Sr.: Habiendo cumplirlo el día 1.° del
corriente mes, cinco años de efectividad en su em
pleo, el capellán primero del Cuerpo Eclesiástico
de la Armada, D. José María Albacete y González,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que desde la revista administrativa del mes actual
se abone al referido capellán, la gratificación de
quinientas pesetas anuales, correspondiente al pri
mer quinquenio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14 de febrero do 1921,
DA ro
Sr. Contralmirante Jefe de servicios 'auxiliares.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Provicario general Castrense.
Sr. Intendente general de Marina.
•••
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que desde la revista administrativa
del mes de febrero actual, se abone al auxiliar se
gundo de nueva organización del Cuerpo de Auxi
liares de Oficinas de Marina, D. Santiago Sánchez
Pérez, la gratificación de quinientas pesetas anua
les, correspondiente al segundo quinquenio, por
haber cumplido el 25 de enero último diez años de
servicios en el Cuerpo a que pertenece y no exce
der su sueldo, con este aumento, al señalado a un
auxiliar primero de nueva organización, empleo
inmediato superior al del promovente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchosaños.—Asladrid 14 de febrero de 1921.
DA To
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. General Jefe de la 2." Sección del Personal del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente geners1 de Marina.
-~"111111111~--
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer que desde la revista administrativa
del mes de febrero actual, se abone al auxiliar se
gundo de nueva organización del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina, D. Javier Martínez
Cabañas la gratificación de quinientas pesetasanuales, correspondiente al segundo quinquenio,
por haber cumplido el 25 de enero último diez
años de servicios en el Cuerpo a que pertenece y
no exceder su sueldo, con este aumento, al quepercibe un auxiliar primero de nueva organiza
ción, empleo inmediato superior al c'el promovente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 14 do febrero de 1921.
DATo
Sr. Contralmirante .Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Director general de Navegación y Pesca marítima.
Sr. Intendente general de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer que desde la revista administrativa
del mes de febrero actual, se abone al auxiliar se
gundo de nueva organización del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina, D. Rodolfo Asensi
Guijarro, la gratificación de quinientas pesetas
anuales, correspondiente al segundo quinquenio,
por haber cumplido el 25 de enero último, diezarios de servicios en el Cuerpo a que pertenece y
no exceder su sueldo, con este aumento, al que
percibe un auxiliar primero de nueva organiza
ción, empleo inmediato gsuperior al del promovente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14 de febrero de 1921.
DATo
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
-
Exorno Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que desde la revista administrativa
del mes de enero del corriente a'ño, se abone al
auxiliar segundo de nueva organización del Cuer
po do Auxiliares de Oficinas de Marina, D. Luis
Salvatella y salas, la gratificación de doscientas
cincuenta pesetas anuales, correspondiente al pri
mer quinquenio, por haber cumplido el 28 de di
ciembre anterior, cinco años de servicios en el
Cuerpo y no exceder su sueldo, con este aumento,
al que percibe un auxiliar primero de nueva orga
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nización, empleo inmediato superior al del promo
vente.
De real orden lo digo a V. E. para su
miento y efectos.—Dios guarde a V. E.
años. Madrid 14 de febrero de 1921.
DATO
Sr. Contralmirante .1-efe de servicios auxiliares.
Sr. jrGspitán general del departamento de Carta
gena.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha 1
bien disponer que desde la revista admini
del mos de febrero actual, se abone al aux
gundo de nueva organización del Cuerpo d
liares de Oficinas de Marina D. Manuel Rei
la gratificación do quinientas pesetas anua
rrespondiente al segundo quinquenio, po
cumplido el 25 de enero último, diez años d
cios en el Cuerpo a que pertenece, y no
su sueldo, con este aumento, al señalado a
xiliar primero de nueva organización, emj
mediato superior al del promovente.
De real orden lo digo a V. E. para sumiento y efectos.--Dios guarde a V. E.













Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.






CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
11:4xemo. Sr.: Por la Presidencia de este I
Supremo se dice con esta fecha a la Direcei
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo sigui
«Este Consejo Supremo, en virtud de lastactos que lo confiere la ley do 13 de eneroha declarado con derecho a pensión a los codidos en la unida relación, que empieza coMaría Josefa Zuazo Lantuer y termina ooBelén Gastón Méndez, cuyos haberes












Lo que por orden del Excmo Sr. Presideinifiesto a V. E. para su conocimiento y dontos.—Dios guarde a V. E muchos años.
4 de febrero de 1921.
El General Sonrelario,
Miguel fié
Excmo. r. Almirante .Tefe de la JurisdicMarina en la Corte.
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